




GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1. Deskripsi Perusahaan 
Menurut Annisa Fajardini Finance Director di Aidea Indonesia. Aidea Indonesia 
merupakan production service yang didirikan pada akhir tahun 2010 yang secara 
hukum tercatat dengan nama PT. Aidea Media Kreasi pada tanggal 15 Ferbruari 
2012. Kemudian berubah nama menjadi Aidea Creative House dan sampai akhirnya 
berganti kembali brandnya dari Aidea Creative House menjadi Aidea Indonesia 
pada tahun 2014 (Fajardini, Mar 7, 2020). Aidea Indonesia berlokasikan di Ibu Kota 
Jakarta tepatnya di Jl. Pangeran Antasari No.10, RW.3, Cipete Utara, Kec. 
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. 
Menurut Annisa Fajardini, pendiri Aidea Indonesia adalah Yudha Hari 
Radite dan Aditya Adinata yang keduanya memiliki passion yang sama di bidang 
sinematografi. Keduanya memiliki pengalaman yang besar dalam industri kreatif. 
Nama AIDEA berasal dari bahasa Jepang yang artinya “ide”. Pada logo Aidea 
terdapat makna “Unity” yang dilambangkan dengan percampuran beberapa warna 
yang menghasilkan irisan warna yang baru yang mengartikan pengembangan ide 
itu sendiri dengan kata lain ide (warna) yang tercampur tersebut menjadi sebuah ide 
(warna) baru (Fajardini, Mar 7, 2020)  
 
Gambar 2.1. Logo Aidea Indonesia 





 Aidea Indonesia telah memiliki banyak klien-klien dari perusahaan besar 
yaitu Gudang Garam, Djarum, Mullenlowe, Dentsu, Cekaja.com, Blibli.com, Bank 
Indonesia, Tiket.com, Danamon, Narrada, Telkomsel, Permata Bank, Wall’s, 
Angkasa Pura II, Pepsodent, ANZ, Durex, Fayrouz, Sun Life Financial, Bank 
BTPN, LA, Lembaga Penjamin Simpanan, A-mild, Charm, Bukalapak.com, 
nyamnyam, Mintz, Panadol, Dancow, Ginomariani, U-mild. Pada lokasi kerjanya, 
Aidea Indonesia memiliki partner dibidang animasi dari studio Space Monkey dan 
partner dibidang content digital UD Samber Rejeki yang satu tempat dengan Aidea 
Indonesia (“Aidea Indonesia”, n.d). 
 
2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 
Berikut adalah bagan struktur divisi production di Aidea Indonesia. 
 
Gambar 2.2. Bagan struktur organisasi bagian produksi 
  
